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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkasteltiin sitä, millainen ratkaisu osa-aikaeläkejärjestelmä on työssä jaksamisen ongelmaan. Tavoitteena oli selvittää niitä syitä,
joiden takia osa-aikaeläkeratkaisuun päädyttiin – miksi työssä ei jatkettu vanhuuseläkeikään saakka, ja miksi tutkittavat eivät valinneet
kokoaikaista varhaiseläkettä. Tarkoitus on perehtyä syvällisemmin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat osa-aikaeläkepäätöksen syntymiseen.
Tutkimuksen aineistona toimivat laadulliset teemahaastattelut. Tutkimusta varten on haastateltu yhdeksää osa-aikaeläkkeellä olevaa työntekijää
heidän aikaisemmasta työurastaan, kokemuksistaan osa-aikaeläkkeestä ja syistä, jotka alun perin vaikuttivat osa-aikaeläkkeelle siirtymisen
päätöksen syntymiseen. Haastateltavat työskentelivät eräässä perinteikkäässä suomalaisessa suunnittelu- ja palvelualan konsulttiyrityksessä,
jonka nimeä ei tässä tutkimuksessa haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi mainita.
Tutkimuksen keskeisimmät tulokset liittyvät osa-aikaeläkkeeseen ratkaisuna työssä jaksamisen ongelmaan. Teoriataustana toimivat erilaiset
työhön sitoutumisen teoriat. Haastattelemani osa-aikaeläkeläiset jakautuivat kahteen ryhmään sen perusteella, mitkä olivat osa-aikaeläkkeelle
jäämisen pääsyyt. Toinen ryhmä oli erittäin sitoutunut työhönsä. Ryhmään kuuluneet olivat niin sitoutuneita, että olivat polttaneet itsensä
loppuun ja tämän takia valinneet osa-aikaeläkevaihtoehdon. Toisen ryhmän syyt osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen liittyivät enemmän perheen,
harrastusten ja vapaa-ajan arvostuksen kasvamiseen.
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